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Organik di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar”. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. 
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Pertanian organik merupakan jawaban atas munculnya permasalahan akibat 
adanya revolusi hijau. Revolusi hijau bertujuan untuk meningkatkan produksi 
pangan nasional, khususnya swasembada beras. Munculnya permasalahan 
lingkungan juga merupakan dampak dari adanya revolusi hijau. Salah satu kendala 
bagi pengembangan padi organik adalah  para petani konvensional sudah terbiasa 
menggunakan pupuk dan pestisida non organik. Kecamatan Mojogedang 
mempunyai hasil produksi padi organik tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Selain 
itu adanya permasalahan terkait dengan petani-petani yang belum menerapkan 
budidaya padi organik yang dapat dikaitkan dengan peran kontak tani diwilayah 
tersebut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana peran kontak tani dalam 
budidaya padi organik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji budidaya padi organik, peran 
kontak tani dalam budidaya padi organik, mengkaji hubungan antara peran kontak 
tani dengan budidaya padi organik serta mengkaji apakah terdapat perbedaan peran 
kontak tani menurut petani berdasarkan pendididkan petani, luas lahan petani dan 
lingkungan petani. Peran kontak tani meliputi peran sebagai pemimpin, teladan, 
pendidik, penggerak dan rekan penyuluh. Anjuran budidaya padi organik meliputi 
lahan dan pengolahan lahan, benih, sumber air, pengelolaan kesuburan tanah, 
pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT serta panen dan pasca panen. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan menggunakan metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 60 
responden dari 2 kelompok tani yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan Uji Beda U Mann Whitney. 
Berdasarkan uji korelasi menunjukan bahwa peran kontak tani sebagai 
pemimpin dan sebagai pendidik terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan 
budidaya padi organik, dan peran kontak tani sebagai penggerak terdapat hubungan 
yang signifikan dengan budidaya padi organik, sedangkan peran kontak tani sebagai 
teladan dan rekan penyuluh tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan 
budidaya padi organik. Berdasarkan uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan 
peran kontak tani yang signifikan menurut petani berdasarkan pendidikan petani, 





Rinjani Alam P. H0414038. “The Role of Kontak Tani in Organic Rice 
Cultivation in Mojogedang District of Karanganyar Regency”. Faculty of 
Agriculture Sebelas Maret University Surakarta. Under supervision of Prof. Dr. Ir. 
Suwarto, M.Si. and Arip Wijianto, S.P., M.Si. 
Organic agriculture is the answer towards the emerging problems that are 
caused by green revolution phenomenon. The Green Revolution aims to increase 
national crop yields, especially rice self-sufficiency. Some environmental problems 
also occur due to the green revolution phenomenon. One of the obstacles for organic 
rice development is that conventional farmers are used to utilising non organic 
fertilizer and pesticides. Mojogedang District has the highest crop of organic rice 
in Karanganyar Regency. Besides, there is a problem regarding the farmers who 
have not implement organic rice cultivation that can be related to the role of kontak 
tani in the aforementioned district. Hence, it is interesting to study the role of kontak 
tani in organic rice cultivation. 
This research aims at studying organic rice cultivation, the role of kontak 
tani in organic rice cultivation, the relationship between the role of kontak tani and 
organic rice cultivation, and whether there is a difference among the role of kontak 
tani according to farmers that is based on farming education, the expanse of farming 
field and farming environment. The role of kontak tani covers the role as a leader, 
a model, a preceptor, an activator and an instructor colleague. Recommended ways 
in conducting organic rice cultivation is through soil processing, seeding, water 
sources management, soil fertility processing, plant preservation, and pest 
controlling as well as harvesting and post harvesting. This research is conducted 
using quantitative method. The technique of sampling is sensus method with total 
number of 60 sample respondents from two farming groups under research. The 
data of the research is analysed using Rank Spearman correlation test dan U Mann 
Whitney test. 
The result of the correlation test shows that the relationship between the role 
of kontak tani as a leader and as a preceptor towards organic rice cultivation is very 
significant, and the relationship between the role of kontak tani as an activator 
towards organic rice cultivation is significant, while the role of kontak tani as a 
model and an instructor colleague towards organic rice cultivation is insignificant. 
According to U Mann Whitney test, there is no significant differences regarding the 
role of kontak tani according to farmers based on farming education, the expanse 
of farming field and farming environment. 
